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Dolmabahçe, Çırağan yok iken, o varmış
1854 yılında Mısır Hıdivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından inşaatına Beykoz Kasrı, 1950’li yılların başından bu yana Sağlık Bakanlığı tarafın- 
başlanan tamamlanması 11 yıl sonra oğlu Said Paşa’ya nasip olan dan hastane(l) olarak kullanılıyor... (Ayhan GÜLMEZ)
Beykoz’daki Boğaz’ın ilk kargir sarayından haberiniz var mı? 
İşte; onun için ben bu tarihi kasra “kayıp saray” diyorum...
Beykozlular isyanda
Beykoz Vakfı Başkanı Mustafa Yavuz, saray olarak inşa edilen ya­
pının hastane olarak kullanılmasının sakıncalarına dikkati çekiyor 
ve soruyor: “Dolmabahçe Sarayı hastane yapılır mı?”
Sağlık Bakanlığı gasp etmiş
Beykoz’da sağlık(!) adına tarihi bir yapı gaspedilmiş... Sarayda 
oturma, çalışma hesabı yapan 75 görevli, yalnız İstanbul’un değil, 
bu ülkenin dününü ele geçirmiş... Beykoz Kasrı’ndan söz ediyo­
rum; 11 yılda inşa edilen ve 1855 yılında Sultan Abdülaziz’e hedi­
ye edilen Boğaz’ın ilk kargir sarayından...
Sarayın içler acısı hali
Babil’in asma bahçeleri gibi kademeler halinde denize inen 
200 dönümlük bir koru içinde inşa edilen bu sarayda bu­
gün 20 çocuğu tedavi(l) ettiklerini ileri süren 75 Sağlık Ba­
kanlığı personeli keyif çatıyor... Hastane(l) olarak kullanılan 
sarayı gldip-gezdlm, içler acısı halini gördüm...
Peıvazlara naylon geçirilmiş
Asırlık ağaçların bulunduğu bahçeyi bakımsızlıktan ya­
ban otlarının bürüdüğüne, 1854 yılında Nigogos Bay- 
lan'ın projesini çizip, oya gibi işlediği pervazlara soğuk
P irmesin diye naylonlar geçirildiğine, Sultan Abdülazlz’in ransız İmparatoriçesi Eugenie ile Boğaz’ı seyrettiği bal­
konu çarşaflar serildiğine tanık oldum...
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tına başlanan tamamlanması 11 yıl sonra oğlu Said Paşa’ya nasip 
olan Beykoz Kasrı, 1950’li yılların başından bu yana Sgğlık Bakanlı­
ğı tarafından hastane(l) olarak kullanılıyor... (Ayhan GÜLMEZ)
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Başhekim Sayın Tfevfık 
Koral’a bu tarihi yapının 
hastane olarak 
kullanılmasının doğru 
olup, olmadığım sordum... 
Gelişmiş insanlar için 
dizayn edilmiş, tavan 
yüksekliği bugünkü 
yapıların 3 misli olan bu 
saraydaki çeşmelere, 
elektrik dümelerine 
çocukların boylarının bile
Sayın Mustafa Yavuz’un 
feryatlarını dinledim... “Biz 
burada tedavi gören çocukların 
sokağa atümasmı istemiyoruz 
Erdal Abi... Biz bu yavruların
Vakıf Başkanı’nm feryadı
Beykoz Vakfı Başkanı Mustafa Yavuz, saray olarak İnşa 
edilen yapının hastane olarak kullanılmasının sakıncalarına 
dikkati çekiyor ve “Bir yandan tarihi miras yok oluyor, diğer 
yandan modern bir hastanede tedavi görmeleri gereken 
çocuklar burada sağlıksız bir artımda tutuluyor” diyor...
gerçek hastanede tedavi 
edilmeleri için didiniyoruz... 
Saray olarak inşa edilen bir 
yapıda göğüs hastalığı çeken 
yavruların tedavisi mümkün 
olur mu? Ama bunu 
başaramıyoruz... Bu 
sarayda Sağlık 
Bakanlığı adına 
çalışan 75 personel 
ellerini, hatta 
tırnaklarım tarihe 
geçirmişler, 
bıraktıramıyorlar...” 
Şimdi başta Meclis 
Başkanı Sayın 
Kalemli olmak üzere 
tüm yetkililere, Milli 
Saraylar Dairesi 
yöneticüerine 
soruyoruz; 75 kişinin 
tarihi mirasın üzerine 
oturmasına daha ne 
kadar göz
yumacaksınız? Eğer 
“Aldırmayacağız” 
diyorsanız, o zaman 
lütfen cevap verin; 
Dolmabahçe 
Sarayı’mn bahçesine 
ne zaman bir hastane 
konduracaksınız?
. Ne yazık 
ki; Sayın Koral’dan 
tatmin edici bir yanıt 
alamadım... Ardından 
Beykoz Vakfı Başkam
Bu eşyalardan çoğu yok olmuş
Yukarıdaki fotoğraf yıllar önce bir yabancı tarafından Beykoz Kasrinın İçindeki salonlar­
dan birinde çekilmiş... Fotoğrafta görülen eşyaların yerinde şimdi yeller esiyor... Koltuk­
lar, halılar, perdeler nerede; kimse bilmiyor... Bilinen tek şey ata yadigarı bu yapı bitiyor..
YENİKÖY McDonald’s’m arkasında kaçak bir 
yapı var.. Beykoz Belediye Başkam Sayın Yusuf 
Tulün’ün bilgisine...
MECİDIYEKÖY Atakan ve Hisarlı sokaklarda 
elektrik direği yok... Sokak sakinleri geceleri 
sokağa çıkmaktan çekiniyor... Belediye 
Başkam Sayın Atığ ile TEK’in ilgisine... 
YEDİKULE Mezarlığı’nda bir tek bekçi yok... 
Mezar sahipleri cenazelerinin başma bırşey 
gelmesinden korkuyorlar...
EYÜP-Thksim hatünda saat 21.30’dan sonra İETT 
çalışmadığı yolunda yoğun şikayet var... 
Genel Müdürü Sayın Kantarcı mın 
dikkatine..
MODA Caddesi’nde kaldırımlar 
genişletiliyor... Bahar ve yaz günlerinde 
mevcut araç trafiğini kaldıramayan bu 
caddedeki kaldırımları 2.5 metre genişletmek 
hangi belediye dahisinin fikri?
Gittim
Gördüm
Sarıyer Bahçeköy’de 
bulunan Kur’an 
kursunun görevlileri 
sahipli bir köpeği 
kurşunlayıp 
öldürmüşler... Bu, 6 
ayda öldürdükleri 
üçüncü köpekmiş... 
Sarıyer Belediye 
Başkam Sayın Tülün 
köpeklerle 
mücadeleden önce, 
sırtında cübbe sarık, 
elinde silâhla gezen 
bu insanlarla baş etse 
daha iyi olmaz mı?
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